




Idény bérlet. 27-dik szám.





É letkép 5 felvonásban, énekekkel. I r ta :  Costa Károly. Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly. Ford íto tta : H aszár Im re.
(K arnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
Első felvonás:„Egy huszárkáplár a szekrényben." Második „Titokban adott csók."
„És mégis mozog a föld!" Negyedik felvonás :„A. két uhlánus." „A két káplár."
Lam pel Gottfried, füszerkereskedő s liáziur
Roderich, ) , . — —
Paulin , ) gyerm ekei -
Teréz, Lam pel nővére —  -
Y endelin, boltossegéd, Lam pel gyámfia
R um pelsburg  Elza bárónő —
D oktor Falko, közjegyző — —
B aum aun Frigyes, technikus —
István, ) . , , ,  i — —XT . < káplárok
N epom uk, ) r  —  —
Éva, kártyavető  czigányasszony®
Zsuzsi, szakácsnő ) T , ,, —T 7 , ,  A ( Lam pelneiLorencz, házm ester ) —
S Z E M É L  Y  El  K. :
N ém eth Józset. 
Sajó Endre. 
K ükem ezey Vilma. 
Őrley Flóra. 
B oránd Gyula. 
Váczy Vilma. 







Radl, müesztergályos, J — —






Péter* ) koltosinasok Lam pelnél











Kádas Im re. 
Szabó Károly. 
Boross Pál. 







Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár^ egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész é v a d ra : 1 frt 60 kr. B érelni lehet U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
H olnap, kedden, bérletfolyam ban:
up iái vaui
O perette 3 felvonásban.
K ezdete 7, vége 9 3|4 órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában, 1175.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1884
